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% Lobozea Carpenter, 1861 
5% Gymnamoebia Haeckel, 1862 
"* Euamoebida Lepsi, 1960 
",
 Amoebidae Echrenberg, 1838 
Trichamoeba sinuosa  Siemensma & Page, 1986 
",
 Hartmannelidae Volkonsky, 1931 
Hartmannella cantabrigiensis Page, 1974 
",
 Cochliopodiidae De Saedeleer, 1934 
Cochliopodium actinophorum Auerbach, 1856 
",
 Paramoebidae Phone, 1931 
Korotnevella stella (Shaeffer, 1926) Goodkov, 1988 
Korotnevella diskophora Smirnov 1999 
",
 Vexilliferidae Page, 1987 
Vexilifera bacillipedes Page, 1969 
",
 Vannelidae Bovee, 1979 
Vannella simplex Wohlfarth-Bottermann, 1960 
Vannella cirrifera Frenzel, 1892 
Vannella lata Page, 1988 
",
 Thecamoebidae Schaeffer, 1926 
Thecamoeba striata Penard, 1890 
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. 1. Trichamoeba sinuosa
Siemensma & Page, 1986 
2. Hartmannella cantabrigiensis Page, 1974 (1 2). /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 2. Hartmannella 
cantabrigiensis Page, 1974 
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. 3. Cochliopodium 
actinophorum Auerbach, 1856 
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. 4. Korotnevella stella 
(Shaeffer, 1926) Goodkov, 1988 
5. Korotnevella diskophora Smirnov 1999 (1 5). ,
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 5. Korotnevella diskophora 
Smirnov 1999 
6. Vexilifera bacillipedes Page, 1969 (1 6). 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.. 6. Vexilifera bacillipedes 
Page, 1969 
7. Vannella simplex Wohlfarth-Bottermann, 1960 (1 7). 9,	,
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. 7. Vannella simplex
Wohlfarth-Bottermann, 1960 
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. 8. Vannella cirrifera Frenzel, 
1892 
9. Vannella lata Page, 1988 (1 9). 9,	,
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. 9. Vannella lata Page, 1988 
10. Thecamoeba striata Penard, 1890 (1 10). ,
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.. Paziuk 
Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine
NAKED LOBOZE AMOEBA (LOBOZEA, GYMNAMOEBIA) OF SOME RESERVOIRS OF 
FENCE SURROUNDING VILLAGES OF RADOMISHL' 
The investigations of species composition of naked amoebas in the Radomyshl vicinity were conducted for 
the first time. The impact of different abiotic environment factors on amoebas was also discussed in the 
article.  
Key words: naked amoebae, reservoir, Zhytomyr Polissya 
